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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Exploraciones submarinas.—Con independencia de
lo que en su día pueda legislarse sobre la utilización,
a fines deportivos o utilitarios de los equipos de ex
ploración, submarina de escafandra autónoma, y con
el exclusivo bbjeto de iniciar la ordenación de tal
clase de -actividades en lo que sé refiere a la seguri
dad de las personas que deseen ejecutarlas, a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, vengo en'
disponer lo siguiente :
Cuantos deseen Cledicarse a las actividades sub
marinas con equipo de escafandra autónoma, (1<:13e
rán proveerse de una tarjeta (modelo adjunto) que
extenderá la Comandancia de Marina y que les se
rá facilitada a la entrega de los siguientes docu
mentos:
a,) Dos fotografías tamaño carnet.
b) Certificado médico, extendido en impreso re
glamentario, de que está en condiciones físicas para
desarrollar la actividad de escafandrista-submarino.
c) Documento acreditativo de pertenecer a una
Sociedad que se dedique a estas actividades.
d) Declaración jurada en la , que se haga constar
que el interesado, y entre tanto no recaigan dispo
,
siciones de generalidad sobre la materia, se compro
mete a acatar cuantas medidas acuerde la Autori
dad competente y aun la dirección de la Sociedad a
que pertenezca, en los órdenes prohibitivo, limita
tivo o precaucional.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Comandancia
(Anverso.)
Militar de Marina de•
Licencia para exploraciones, subma
rinas del escafandrista áutónomo don
Vecino de
Habita en la calle de
núm. Fstado Edad,
arios.
, de de 19..
El Comandante de Marina, El interesado,
9
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(Reverso.)
El firmante de este documento ha entregado en la Co
mandancia de Marina los siguientes documentos :
. (1 )
1))
c)
d)
El Jefe del .Detall,
Esta tarjeta debe ser presentada a toda Autoridad de
la Marina que lo solicite.
Situaciones de buques.—En cumplimiento de acuer
do adoptado por el Consejo de Ministros el 18 de
noviembre próximo pasado, se dispone sea dado de
baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el ,
- crucero Navarra.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
MORENO
Destinas., Se nombra Ayudante Mayor del Ar
senat de La Carraca al Capitán de Fragata D. An
tonio Delgado Tagle, que cesará como Secretario
de dicho • Arsenal.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Subdirector de la Escuela de Sub
marinos y Segundo Jefe de la Base al Capitán de
Fragata (S) don José Luis Rodríguez y Rodríguez
de Torres; el cual cesará corno Segundo Comandante
del buque-escuela Juan Sebastián de. Elcano.:
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitaws Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
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Destinos.—Se dispone que 'el Teniente de Navío
D. José Díaz del Río R.ecacho cese en el Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz y
embarque en la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos.1 Sres. Capitán General del Departamento
' Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Flo
ta y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
•
A propuesta del Contralmirante Jefe de la Sec
ción Orgánica del Estado Mayor de la Armada, don
Pedro Sans Torres, vengo en nombrar su Aytidante
Personal al Teniente de Navío D. Eloy Sefián Fe
rrer, que. cesará en el bu9ue-hidrógrafo Malaspina.
,
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
e
4
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General - de la
Base Naval de Canarias. Vicealmirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Sección Orgánica del
Estado' Mayor de la Armada.
A propuesta de la Dirección de la Escuela Na
val Militar, y de conformidad con lo informado por
la jefatura de Instrucción; se nombra Profesor de
dicha Escuela al Teniente de Navío D. Angel LuisDíaz del Río Martínez, que cesará en la Plana Ma
yor de la Tercera Flotilla de Destructores.
Este destino se confiere con ¿Irácter forzosotodos los efectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de .El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vlealmirante jefe del Servicio de Personal -17 Contralmirantes jefes de la
Tercera División de la Flota y de Tnstrucción.
4
Pase a la Escala de Tierra. Con arreglo a lo
dispuesto én el artículo 9.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
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el Alférez de Navío (e) don Constantino Rodríguez
García cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
y pase a la de Tierra, en la que se le considerará,
desde el 27 de noviembre del ario actual, escalafonado
en la misma entre los Alféreces de Navío D. Celes
tino Souto Serantes y D. Antonio Zas Rodríguez.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Situaciones de personal.---,-A petición del interesa
do, se dispone que el Capitán de Fragata D. Javier
Prieto-Puga Ruiz cese en la situacióh de "supernu
merario" ,y pase a la de "disponible".
Este jefe pasará.a depender en su nueva situación
del Capitán Gerieral del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y percibirá los haberes que le
correspondan por la Habilitación General de dicho
Departamento.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal, Generales jefe Su
perior
'
de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos v Sr. Interv‘entor Central de Marina.
Licencias para asuntos particulares. --- En resolu
ción a instancia del interesado, se conceden dos 'me
ses de licencia para asuntos particulares al Capitán
de Corbeta D. Guillermo del Solar Maestre, que ce
sará en su actual destino de jefe de Servicios (A)
del crucero Méndez Núñez una vez que sea rele
vado.
Este Jefe disfrutará dicha licencia ten Valencia, de
biendo percibir sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina de la expresada
capital.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General' del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota y Vicealmirante jefe del Servicio de Per:
, sonal.
Licencias para contraer inatriinonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en -la Ley de 23 de junio ._de 1941_(D. O. núm. 160), sé concede licencia.para contraer
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matrimonio con la señorita 1VIaria de la Concepción
Valverde Conradi al Teniente de Navío D. Juan Ber
nal Ristori.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la \Flota; Vi
1 cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante, jefe de la Tercera División de la Flota.
Derechos pasivos máximos.—Se dispone que al
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
D. Manuel Parga Rapa, por estar comprendido en
el artículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo dispuesto en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) -
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de februo
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que
determina la Orden Ministerial de 8 de noviembre
de 1954 (D. O. núm. 257), que amplía la de 5 de
abril de 1952 (D. O. núm. 81), se le apliquen los
beneficios ',que respecto a derechos pasivos máximos
conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 3 de diciembre de 1955. •
Excmos. Sres, .
Sres. .
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilacios.
Destinos.—Se aprueba la determinación- adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena al disponer que el Mecánico 'segundo
D. Juan A. González Martínez desembarque del sub
marina D-3 y embarque en el minador Tritón, con
carácter forzoso.
Madrid, 3 , dé diciembre de 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
a
vicio de Personal.
Situación v relevo.—De conformidad con lo dicta
minado por el Consejo Supremo de Justicia Militar
v lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone el cese dl Torpedista segun
do D. Francisco Portilla González en la situación
de "disponible" y su destino a las órdenes del Con
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,
tralmirante jefe de la Tercera División de la Flota,
con carácter forzoso.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de la Tercera
División de. la Flota.
•
•
•' Retiros.—Por cumplir el día 21 de mayo .de 1956
Ja edad reglamentaria, se dispone que el Celador
primero de Puerto y Pesca D. Manuel Díaz Gómez
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha,. quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo 'Supremo de. Justicia Militar.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Geñeral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
Bajas.—Fallecido el día 29 de noviembre de 1955
el Condestable primero D. 'Arturo Ulfe Sántalla, que
se encontraba destinado en el Ramo de Artillería
del Arsenal del_Departarnenfo Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Generftl del Departamento
Maríyimo de El Ferrol clel Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
madá..
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. C,esa en el cargo de Ayudante Perso
nal del Vicealmirante Excmo. Sr. D. jerónimo Bus
, tamente de la Rocha y pasá, destinado al Estado Ma
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yor de la jurisdicción Central el Comandante de In
fantería de Marina D. Rafael López-Sors y López
Llanos.
'
Madrid, 3 de dicimebre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres'. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Bajas.—Por- haber fallecido el día 23 del mes ac
tual, causa baja en la Armada, el General de Brigada
de Infantería de Marina, en situaCión de "relerVa",
D. Antonio de Murcia y Riario.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Ca-pitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Inspector Ge
neral de Infantería de Mairiria v General jefe Su
perior de Contabilidad.
'Tropa.
Licencias ilimitadas-.—Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del bacalao en los ma
res de Terranova e Islandia, en buques de la
P. Y. S. B. E. abanderados en España, al Soldado
de segunda con destino en el Tercio del Norte Ig
nacio Auzmeridi Larrarte, de acuerdo con lo dis
puesto en las Reales Ordenes de 2 de febrero de 1927
y 28 de ,marzo de 1928 (D. O. núms. 29 y 77, res
pectivamente), e Instrucción de Organización del
Estado Mayor *de la Armada número 185, de 11 de
junio de 1945, y en las condiciones que en dichas
disposiciones se establecen
Madritl, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excinos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Exentos. Sres.. Visto el oportuno informe reso
lutorio del expediente instruido por el Ministerio de
Hacienda, en el que ha informado el del Ejército
—todo ello en cumplimiento del precepto del artícu
lo 9.° del Reglamento de Clases Pasivas de 21 de
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noviembre de 1927—, referente a la procedencia de
dictar uña Orden aclaratoria sobre la forma de reali
zar el cómputo de las mensualidades. extraordinarias
en el regulador del haber pasivo,
Resultando que en 28' de mayo del ario actual el
Ministerio del Éjército se dirigió a esta Presidencia
del Gobierno, poniendo de manifiesto la diferencia
de criterio entre el Consejo Supremo de justicia Mi
litar y la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, en cuanto a la acumulación de las mensua
lidades extraordinarias al sueldo regulador del haber
pasivo, por lo cual estimaba oportuna la publicación
de una disposición unificadora de dichos diferentes
criterios ;
Resultando que, tina vez solicitado el preceptivo
informe al Ministerio de Hacienda, en cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 9•0 del Reglamento
de Clases Pasivas de 21 de noviembre de 1927, di
cho Ministerio procedió a la instrucción del pportu
no expediente, para lo cual recabó del Ministerio
del Ejército el preceptivo informe, que fué emitido
por el Consejo Supremo de Justicia Militar en 8 de
último, insistiendo en su opinión de que las
mensualidades extraordinarias que no hubieran sido
efectivamente percibidas por los empleados no po
dían ser computables corno integrantes del sueldo re
gulador del haber pasivo, criterio que estima apoyado
principalmente por los artículos 18 y 19 del "Estatu
to de Clases Pasivas de 22 de octubre de, 1926
Resultando que, con posterioridad a dicho infor
me, en 29 del mismo mes de julio, el Ministerio del
Ejército remitió al de Hacienda nuevo escrito, en- el
que, para el caso en que se estimara oportuno dictar
una orden aclaratoria, • considera conveniente que se
incluyeran en la misma aclaraciones a los tres pun
tos siguientes.: 1.° Cómo habría. de hlcerse la acu
mulación en el caso de ascenso y retiro poisteriores
al cobro de las mensualidades ; 2.0 Qué mensualida
des se habrían de acumular cuando el haber7pasivo
se determina por un sueldo superior al del empleo,
y 3.° Si la gratificación de destino debe incluirse en
las mensualidades extraordinarias:
Resultando que la Dirección Gen'eral de la Deuda
y Clases Pasivas estima incorporado al sueldo regu
lador el importe de las repetidas pagas extraordina
rias, siempre y cuando 'se hubiese reconocido al fun
cionario causante el derecho a su percibo, v sin que
proceda la distinción fundada en el hecho; material
de la percepción. ni la exigencia del cobro efectivo
como requisito indispensable para incorporar aque
llos haberes ;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas de 22 de oc
tubre de 1926, las Leyes de 13 de julio de 1950
de 15 de marzo de 1951. Pecreto-Ley de 10 de iulio
de 1953, Ordenes Ministeriales de 12 de mayo y -6 de
diciembre de' 1951 y la Orden de' la Presidencia
aprobada en Consejo de Ministros de 7 dé octubre
de 1953:
Considerando que resulta indispensable unificar
los criterios interpretativos de.los dos Centros ha
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mados a determinar los derechos pasivos, que se re
conocen a los funcionarios civiles o militares; para
lo cual debe aclararse la cuestión fundamental de si
las mensualidades extraordinarias que ,a unos y otros
se reconozcan requieren haber sido matqialmente
percibidas para que puedan ser computadas corno in
tegrantes del sueldo regulador de las pensiones de
Clases Pasivas ;
Considerando que establecida la mensualidad ex
traordinaria \del mes de diciembre por el artícu16 se
gundo de la Ley de 15 de marzo de 1951, la propia
Ley, en su articulo 10, autorizó el incrementQ de las
consignaciones presupuestarias "en el capítulo pri
mero, artículo primero, de sus diferentes Secciones
y de las fijadas para gastos de representación . ...",
etcétera ; es decir, que cada incremento dispuesto
por la ,Ley había de reflejarse en el crédito corres
pondiente al respectivo concepto principal ;
Considerando que, en 'cumplimiento del citado pre
cepto, se dictaron los consiguientes Decretos. añadien
do en el capítulo primero. artículo primero, "Suel
dos": de cada Sección del presupuesto sendos con
ceptos del tenor siguiente : "Para una mensualidad
extraordinaria, en virtud de lo dispuesto en el ar
tículo segundo de la Ley de 15 de marzo de 1951,
acumulable al sueldo . . .". como consecuench de lo
cual, por Orden Ministerial de 12 de mayo de 1951,
se establecieron los modelos de diligencias a estam
par en la documentación administrativa de los fun
cionarios ,cle manera que figurase como retribución
fija no solamente el sueldo presupuesto, sino tain
bién la mensualidad extraordinaria y, por tanto, el
sueldo del empleado en activo quedó constituido, por
su haber anual incrementado en una dozava parte
como aumento del sueldo base y con su misma na
turaleza y consideración ;
Considerando que ante la forma de consignación
en presupuesto y su carácter expreso de sueldo acu
mulable sin ninguna, limitación de efectos en la ob
servancia de lo establecido en los artículo 18, 19,
y 25 a 29 del Estatuto de Clases' Pasivas, es forzoso
entender que la mensualidad extraordinaria 1ha de
considerarse como parte integrante del regulador de
haber pasivo, ya que a mayor abun. damiento dicha
percepción no puede ser asimilada a las que están
expresamente excluidas de tal concepto por los ci
tados artículos 18 y 26 ;
Considerando que por razonamientos análogos a
los expuestos esta Presidencia del Gobierno dictó la
Orden de 7 de octubre de 19.13, aclarando, sin ex
cepción ni limitaciones, que la mensualidad extraor
dinaria de que se trata se entendería computable como
parte integrante del sueldo regulador del haber pa
sivo, disposición que igualmente resulta aplicable a
la mensualidad extraordinaria de juli,o, en virtud de
lo dispuesto en el artículo cuarto, párrafo segundo
del Decreto-Ley de 10 de julio de 1953, que declara
iguales ambas pagas. en cuanto a "condiciones, des
cuentos y características" a partir de 1 de enero
de l954;
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Considerando que los artículos 18, 19, 25 y 29
del. Estatuto de Clases Pasivas hablan de sueldo "dis
frutado" o que el empleado se "hallare disfrutando",
con lo que quiere indicarse, según tiene interpi.etado
el Consejo de Ministros en la jurisdicción de agra
vios, el sueldo consignádo-en presupuesto, con inde
pendencia de su material percepción (Orden de 21 de
enero de 1952, B. O. del Estado del 26, considerando
tercero), y por tal sueldo no puede entenderse otro
que el conignado con tal carácter en el cap' ítulo pri
mero, artículo primero de cada Sección, reconocido
al funcionario por diligencia en su título administra
tivo y por el total que determina el tipo de gravamen
de la contribución de utilidades, independientemente
de que por cesar en el servicio activo antes de fin de
ejercicio no se llegue a perfeccionar el derecho al
percibo del total asignado en presupuesto que si
bien es cierto que se encuenetran resoluciones de
recursos de agravios que establecen la imposibilidad
de computar como regulador cantidades no percibí
. das en activa, dichas resoluciones se refieren al caso,
distinto del que ahora se contempla, de alteraciones
del sueldo por reconoci,miento de quinquenios o au
mentos análogos, con posterioridad al cese del em
pleado por retiro o fallecimiento ;
Coesiderando, en cuanto a las consultas que el Mi
nisterio del Ejército formula en su escrito ampliato
rio, de fecha 29 de julio último, quedan. implícita
mente resueltas por las cónsideraciories que antece
den •y, sobre todo, por una aplicación estricta ,de
los artículos del Estatuto de Clases Pasivas refe
rentes a sueldos regula21ores, no obstante lo cual, y
con el fin de hacer innecesarias ulteriores Ordenes
acIlaratorias, pueden concretarse en los siguientes
puntos : 1.° El empleado que asciende adquiere, des
de su posesión en el nuevo empleo, un nuevo sueldo,
integrado por el haber estricto más sús dos dozavas
partes, y éste ha de servir de regulador por su haber
pasivo, sin perjuicio de qué si el cese no se produce
pot( causa forzosa o fallecimiento, se adopte el .ffiayor
percibido durante dos años, tal como exigen los ar
tículos 18 y 25 del Estatuto. 2.° Si por disposición
de rango legal ha de .tomarse como regulador un
sueldo superior al del empleo, a éste habrán de su
Marse sus dos dozavas partes, que le son inherentes
y consustanciales, prescindiendo totalmente del suel
do inferior. 3.° La gratificación de destino no debe
incluirse en las pagas extraordinarias. La Orden de
6 de diciembre de 1951 determina que' sólo el sueldo
propiamente dicho y los quinquenios, trienios o bie
nios pueden determinar la mensualidad extraordi
naria (apartados segundo, y tercero de la Orden),
mientras que las gratificaciondl no producen dere
cho a paga extráordinaria, salvo en el caso de que
el empleado no perciba -sueldo (apartado quinto de
la Orden citada y artículo segundo de la Ley de 1.
marzo de 1951) ; en consecuencia, la gratificación de
destinó no puede repercutir en el importe de las pa
ras extraordinarias, si bien su cuantía estricta ha
de sumarse para la determinación del regulador, pero
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solamente In los casos de pase a la reserva o clasi
ficación de retiro, únicos autorizados por la Ley de
13 de julio de 1950, que no se refiere a la concesión
de pensiones familiares ;
Por todo lo cual,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de la fa
cultad que le confiere el artículo noveno del Regla
mento de Clases Pasivas, de 21 de noviembre de 1927,
y de acuerdo con el informe resolutorio del expe
diente instruido por el Ministerio de Hacienda, ha
tenido a bien aclarar la presente cuestión en la forma
siguiente :
1.0 No es precisa la percepción material de las
mensualidades extraordinarias reconocidas a los em
pleados del Estado civiles y militares para que se
computen en la determinación del sueldo regulador
del haber,pasivo que proceda según los artículos 18,
19 y 25 al 29 del Estatuto de Clases Pasivas.
2.0 Las mensualidades extraordinarias a conside
rar serán las correspondientes al sueldo base que
o
haya de tomarse como regulador en virtud de los
citados preceptos o en cumplimiento de otra dispo
sición con rango de Ley.
3•0 La gratificación de destino reconocida a los
empleados militares no puede determinar aumento
de las
• mensualidades extraordinarias' equivalentes a
dos dozavas partes del sueldo, si bien ha de compu
tarse
•
para calcular el regulador de los haberes de
reserva y de retiro exclu6ivamente, conforme a la
Ley de 13 de julio de 1950.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 30 de noviembre de 1955.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Eistado núm. 339, pág. 7.356.)
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